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pharmacokinetics (abst) 423
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Acid B-galactosidases compared 1295
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pathology (abst) 458
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Acid-base imbalance (abst) 202, 214, 457, 464, 503
Acidification
carbonic anhydrase 851
Cr/base exchange 783
Acidosis
amino acid dialysis solution in CAPD 1189
sulfate effect after urinary diversion 105
voltage-dependent, induced by amiloride 1107
Acquired immunodeficiency syndrome
complications (abst) 212, 213, 217, 234, 339, 388
diagnosis (abst) 268
immunology (abst) 242
mortality (abst) 208, 248, 260
occurrence (abst) 258
pathology of HIV-associated nephropathy 1363
pathophysiology (abst) 484
Active transport (abst) 186, 299, 462
Acute hypersensitivity nephritis (abst) 210, 227
Acute nephritis (abst) 345
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356, 376
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Acute renal failure
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complications (abst) 404
diagnosis (abst) 393
drug effects on (abst) 315
drug therapy (abst) 282, 400, 403, 415, 477
etiology (abst) 204, 225, 227, 228, 525
interstitial nephritis 1257
metabolism (abst) 418
mortality (abst) 234, 410
occurrence (abst) 222, 224
outcome (abst) 234
pathophysiology (abst).. 400,407,408,410,411,413,414,
421
prevention and control (abst) . 296, 406, 408, 414, 508, 525
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renal function in children after 84
snake-bite induced in India 891
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Acute tubular necrosis
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pharmacologic actions (abst) 473
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i.p. deferoxamine therapy for iron overload in
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Angiotensin II
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Angiotensin converting enzyme
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adverse effects (abst) 339, 349, 351
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circulating immune complexes 993
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NMR 830
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Atraumatic rhabdomyolysis, ARF (abst) 752
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analysis (abst) 207, 278, 279
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blood (abst) 281, 283, 287, 289, 290, 405
drug effects on (abst) 229
enzymatic and binding effects 799
isolation and purification (abst) 278, 289
kinetics (abst) 279
metabolism (abst) 285, 479
pharmacologic actions (abst) . 158, 279, 280, 280, 282, 283,
284, 284, 285, 285, 286, 287,
287, 288, 288, 300, 483
physiology (abst). . . . 277, 279, 281, 284, 286, 289 408, 423
regulation (abst) 471
secretion (abst) 227, 264, 280, 282, 286, 441
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therapeutic use (abst). . . . 282, 411, 417, 420, 506, 509, 511
Atrial natriuretic factor binding proteins (abst) 278
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binding, chronic heart failure (abst) 740
dopamine in ischemic ARF 1126
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adverse effects (abst) 341, 346
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Basolateral membranes
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antihypertensive therapy 790
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(abst) 376, 378, 378, 399
and joint disease in primary hyperoxaluria (abst) 908
development (abst) 377
disease, Al-related, desferrioxamine 1376
IgAl elevated by marrow in IGAN 1405
marrow transplantation, mesangiolysis, renal failure . 1341
vitamin D in moderate renal failure 661
Bone diseases
drug therapy (abst) 220
etiology (abst) 258, 267
pathophysiology (abst) 261, 378, 379
prevention and control of (abst) 377
Bone marrow
(abst) 245
transplantation (abst) 223. 419
Bradykinin (abst) 168, 169, 171
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edema (abst) 217, 239
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glucose metabolism (abst) 152
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Butyrate (abst) 500
C3 disease, arteriolar (abst) 750
C3 nephritic factor (abst) 372
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analysis (abst) 274
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dopamine stimulation of (abst) 153
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thrombin effect 824
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therapeutic use (abst) 197, 199, 336, 422
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Carbohydrates (abst) 248, 498
Carbon dioxide (abst) 453, 454, 466
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Carbonic anhydrase
(abst) 453, 456, 461, 465
inhibitors (abst) 429
renal membrane-bound 851
Cardiac
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isolation and purification (abst). . . . 158, 160, 164, 167, 464
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complications (abst) 253, 275
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methods (abst) 237, 262
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line, transformed (abst) 164. 166
lysis (abst) 525
mediated immunity in ON (abst) 741
procoagulant activity (abst) 743
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surface antigens react to antibodies 954
Cell membrane
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